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La presente tesina se realizó con el objetivo de explicar los beneficios tributarios y 
financieros que obtiene una empresa privada al contribuir con el desarrollo del país 




En base a la información procesada de las encuestas realizadas al personal de Volcan 
Compañía Minera S.A.A se desarrolló un enfoque cualitativo y el estudio de un caso 
práctico con la finalidad de presentar los beneficios tributarios e impacto financiero que se 




Finalmente, los resultados obtenidos confirmaron que la empresa se beneficia tributaria y 
financieramente a través de la recuperación del total de la inversión. Así también se 
confirma la percepción de una buena imagen corporativa al beneficiar a la población de la 
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Un elemento central para el desarrollo social y económico de un país es la mejora en sus 
infraestructuras como puertos, hospitales, aeropuertos, carreteras, servicios de energía, y 
otros. Desde los últimos años, las empresas privadas, principalmente financieras y 
mineras vienen colaborando con el desarrollo del país a través de la ejecución de 
proyectos de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos. 
 
 
El Capítulo 1 plantea la problemática del país respecto de sus niveles de inversión en 
obras públicas y cómo la empresa privada está participando junto con el Estado para 
reducir la brecha de infraestructura que tanto necesita el país en beneficio de los 
ciudadanos. En tal sentido se plantea como objetivo principal determinar cuál es el 
beneficio tributario y el impacto financiero analizando la información obtenida por Volcan 
Compañía Minera S.A.A. 
 
 
El Capítulo 2 nos brinda un panorama general sobre el mecanismo de Obras por 
Impuestos, quiénes son sus participantes y los montos de inversión por sector económico 
que se han producido en los últimos años. Así también expone sistemáticamente cuáles 
son los beneficios tributarios con los que se favorecen las empresas privadas y cuál es el 
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impacto financiero que deben de considerar para reducir el riesgo financiero que afecte 
su operación. 
En el Capítulo 3 se expone la metodología utilizada en la recolección de información para 
el desarrollo de la presente tesina y se adjunta la encuesta realizada al personal de la 
Gerencia de Contabilidad e Impuestos de Volcan Compañía Minera S.A.A. 
 
 
El Capítulo 4 Obras por Impuestos como aporte social; se entiende que esta es una  
forma de agilizar el desarrollo social en infraestructura y por ende los beneficiados son las 
regiones participantes a este mecanismo, pero, ¿cómo se define el beneficio tributario y 
su impacto financiero para la empresa privada? La Ley 29230 menciona que la empresa 
privada que ejecute una obra mediante este mecanismo obtendrá el beneficio del 
reembolso total de la inversión asumida mediante un certificado denominado CIPRL, el 
cual podrá ser usado como pago a cuenta del Impuesto a la Renta así como para deducir 
hasta el 50% de su Impuesto a la Renta a pagar el año siguiente. 
Acerca del impacto financiero se encuentran aspectos positivos y negativos, ya que juega 
un papel importante en el concepto financiero del valor del dinero en el tiempo, ya que el 
importe que se invierte hoy para recuperarlo más adelante no tendrá el mismo valor 
siguiendo este concepto. 
 
 
Mediante una entrevista previa, que luego se plasmaría en un cuestionario dirigido a 
empleados de áreas involucradas de Volcan Compañía Minera S.A.A., se obtuvieron 
datos relevantes acerca de la incorporación de la empresa al mecanismo de Obras por 
Impuestos, respondiendo las interrogantes de cómo influiría tributariamente y cuál sería el 
impacto financiero hacia la empresa en la incorporación a dicho mecanismo. 
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En el Capítulo 5 se realiza un análisis de un proyecto de inversión; donde se determina el 
beneficio tributario con el cual la empresa se ve beneficiada. Este capítulo se 
complementa con los asientos contables relacionados al registro del mecanismo. 
 
 
Las fuentes utilizadas fueron bibliográficas, informadas en las fuentes según su origen; 
como las normas y leyes publicadas en los periódicos, las fuentes por especialización e 
investigaciones según tesis y documentales respaldadas por instituciones, e información 




El alcance de esta tesina se centra en evaluar los beneficios tributarios y aspectos 
financieros para las decisiones de inversión en proyectos de infraestructura bajo la 
modalidad de Obras por Impuestos. 
 
 
Adicionalmente a estas definiciones de los capítulos y del régimen, se puede describir 
que se verán reflejados otros aspectos como las propiedades de los bienes públicos, la 
obtención de los certificados denominado CIPRL y concluyendo con la ejecución y 
mantenimiento de las obras, todo esto con la finalidad de que Obras por Impuestos es 




















1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
En el Perú, regiones como Pasco, Huancavelica y Ucayali cuentan con menor 
desarrollo en infraestructura por encontrarse desatendidas por el Estado. La pobreza 
en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Puno, entre otras, se podría superar 




Volcan Compañía Minera S.A.A., comprometida con el desarrollo del país, participa 
desde el 2011 en la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por 
Impuestos, construyendo obras de infraestructura en lugares de baja o nula inversión 
por parte del Estado y de esta forma puede mejorar la competitividad en los sectores 
del país que lo necesiten. 
 
 
Durante el 2013, Volcan Compañía Minera S.A.A. se convirtió en la empresa con el 
mayor número de proyectos aprobados a nivel nacional. Durante este periodo, se 
llevaron a cabo 12 proyectos que totalizaron S/. 76.5 millones, Estrechando lazos con 
la población y las autoridades, lo que permitió una adecuada ejecución de los 
proyectos. Los proyectos a futuro se orientan a reducir las brechas en infraestructura 
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social: reconstrucción de escuelas, mejoramiento y ampliación de sistemas de agua 
potable y saneamiento, reconstrucción de hospitales y postas de salud, y otros 
proyectos de infraestructura económica, tales como la rehabilitación de carreteras, 
intercambios viales y rehabilitación de pistas y veredas. 
 
 
1.2 Delimitación de la Investigación 
 
1.2.1 Delimitación Temática 
 
La realización del presente trabajo busca que todas las empresas puedan 
invertir con este nuevo mecanismo de Obras por Impuestos, y mejorar el 
bienestar y la calidad de la población, generando empleo directo e indirecto. 
 
 
1.2.2 Delimitación Espacial 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolla considerando las actividades 
de una empresa dedicada a la extracción y explotación de minerales, su oficina 
principal ubicada en Av. Manuel Olguín N° 375– Santiago de Surco y sus 
actividades operativas se realizan en Cerro de Pasco y La Oroya. 
 
 
1.2.3 Delimitación Temporal 
 
El periodo de tiempo del trabajo de investigación Obras por Impuestos se inicia 
desde el año 2013 hasta la actualidad. 
 
 
1.3 Formulación del Problema de Investigación 
 
1.3.1 Problema Principal 
 
• ¿De qué manera resultaría beneficioso desde el punto de vista Tributario y 
Financiero acogerse al mecanismo de Obras por Impuestos en la empresa 
peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. entre los periodos 2013 al 2017? 
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1.3.2 Problemas Secundarios 
 
• ¿Por qué motivo se creó el mecanismo de Obras por Impuestos? 
 
• ¿De qué manera las obras ejecutadas por Volcan Compañía Minera S.A.A 
bajo el mecanismo de Obras por Impuesto han contribuido con el desarrollo del 
Perú? 
• ¿Cómo beneficiaría tributariamente a la Compañía la continuidad en la 
ejecución de Obras por Impuestos? 
• ¿Cómo impacta financieramente a la Compañía la continuidad en la ejecución 
de Obras por Impuestos? 
 
 
1.4 Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1 Objetivo Principal 
 
• Explicar los beneficios tributarios e impacto financiero derivados de la 
ejecución de los proyectos de inversión bajo el mecanismo Obras por 
Impuestos realizados por Volcan Compañía Minera S.A.A. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Explicar el mecanismo de Obras por Impuestos desde la perspectiva de la 
empresa privada. 
• Describir los principales proyectos ejecutados por Volcan Compañía Minera 
por sector económico bajo el mecanismo de Obras por Impuestos en el Perú. 
• Analizar el impacto tributario en un caso práctico de proyecto ejecutado bajo 
la modalidad de Obras por Impuestos. 
• Analizar el impacto financiero en un caso práctico de proyecto ejecutado bajo 
la modalidad de Obras por Impuestos. 
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Tabla 1 Objetivos e Indicadores 




VARIABLES INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 
 
Explicar el mecanismo de Obras por 
Impuestos desde la perspectiva de la 
empresa privada 
 
Reduce el nivel de corrupcion en un 35 %. 
Mejoran las relaciones entre el Estado y las Empresas 
privadas. 
Describir los principales proyectos 
ejecutados por Volcan Compañía 
Minera por sector económico bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos en 
el Perú. 
Aumento en la incorporación de empresas privadas al 
mecanismo de Obras por Impuestos en un 40 %. 
Aumenta las obras en infraestructura en las regiones del 




Analizar el  impacto tributario y 
financiero en un caso práctico de 
proyecto ejecutado bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos. 
Permite reducir el Impuesto a la renta hasta un 50% del 
ejercicio anterior. 
Permite solicitar la devolución del dinero invertido 
durante su tiempo de vigencia que es de 10 años el 
certificado CIPRL. 
Reduce hasta un 5% en los gastos incurridos en la 






1.6 Justificación e Importancia 
 
En el Perú, el sector minero viene tomando relevancia en el desarrollo de proyectos 
de inversión a través de la ejecución de un mecanismo novedoso de Obras por 
Impuestos, por lo que resulta conveniente recopilar y sistematizar la experiencia de la 
empresa Volcan Compañía Minera S.A.A y exponer el beneficio tributario e impacto 
financiero como un factor para impulsar este tipo de mecanismo en nuestro país. 
 
 
De esta manera, la implicancia práctica de la presente tesina es favorecer a todos los 
inversionistas interesados en desarrollar proyectos de inversión en el Perú a través 
del mecanismo de Obras por Impuestos, pues este trabajo se convierte en un medio 
de consulta. 
Elaboración: Fuente Propia 
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En ese sentido, cualquier empresa privada que se encuentre interesada en acogerse 
al mencionado mecanismo, encontrará información descrita de forma clara y concisa 
sobre los participantes y sus roles, los procedimientos a seguir y los beneficios 
tributarios y aspectos financieros que se deben de considerar al momento de 
incursionar por primera vez en la construcción de obras públicas. 
Asimismo esta tesina impulsa la participación de la empresa privada a ejecutar 
proyectos de inversión bajo la modalidad antes mencionada y de esta, ayuda a 
mejorar el desarrollo social y económico de las regiones beneficiadas con los 





En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
 
a) Limitaciones de Tiempo 
 
Se con una limitación de tiempo de 03 meses para realizar el trabajo en la 
recopilación de datos y desarrollo de la investigación. Adicional a ello mencionar 
que no se pudo contar con el tiempo necesario por las obligaciones laborales que 
tuvo cada investigador. 
 
 
b) Limitaciones de Información 
 
Existieron algunas limitaciones de información principalmente los horarios de 
atención de entidades como ProInversión. 
 
 
c) Limitaciones Económicas 
 




















2.1 Fundamentación del Caso 
 
El fundamento para que las empresas participen en la ejecución de obras públicas 
bajo este mecanismo se debe a una estrategia corporativa relacionada a la política 
de responsabilidad social impulsada por las compañías, tomando en consideración 
las consecuencias no siempre positivas en el medio ambiente y la salud (en el caso 
de empresas mineras) en las zonas donde desarrollan su actividad económica. 
 
 
En esta tesina sin precedente se plantean fundamentos tributarios y financieros con 
el objetivo de brindar una guía clara y didáctica de los procesos a seguir cuando una 
empresa privada participa junto con el Estado en la mejora de la infraestructura del 
país bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
 
Analizar los beneficios tributarios y aspectos financieros del mecanismo, reforzará la 
motivación de mantener la participación de inversión de las empresas privadas; así 
como también promoverá la participación de aquellas empresas que aún no han 
incursionado en este novedoso mecanismo que genera desarrollo para el país y 
también para la propia empresa privada como se analizará a lo largo de este 
capítulo. 
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2.1.1 Obras por Impuestos 
 
Se refiere al mecanismo creado en el Perú que busca impulsar un trabajo 
conjunto entre las empresas privadas y el Estado, promoviendo la inversión en 
obras a cambio de rebajar el impuesto a la renta por pagar de la empresa 
privada que invierte en dichos proyectos de infraestructura. 
 
El mecanismo de Obras por Impuestos en el Perú viene ejecutándose desde el 
2009, participando tanto los Gobiernos Locales, Regionales, Universidades 
Públicas. 
 
La empresa privada puede realizar obras de infraestructura en favor de los 
sectores de Transporte, Educación Turismo, Agricultura y Riego, Pesquero, 
Saneamiento, Cultura, Ambiente, Deporte, Salud, Electrificación, Seguridad, 
Desarrollo Social, Protección Social, Comunicaciones y Justicia. 
 
El total del desembolso efectuado que financia la construcción y/o 
mantenimiento de los proyectos son totalmente recuperados a través de su 
aplicación del Impuesto a la Renta hasta el 50% del impuesto en el primer año 
y el saldo restante hasta en un plazo de 10 años con una tasa de revaluación 
de 2% anual. 
 
 
Según lo mencionado por Kleimman (2017), Obras por Impuestos es un 
mecanismo extraordinario para el desarrollo social del Perú, ya que  permite 
que la empresa privada ponga al servicio de la sociedad toda su capacidad y 
experiencia para gestionar, con mayor eficiencia, los recursos públicos, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra población1. 
 
 
1 Cfr. Kleimman 2017 
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Figura 1 : Evolución de Obras por Impuestos en Millones de Soles 







Como afirma la cita se refleja su respaldo en la creación de un mecanismo 
único a nivel internacional, el cual fomenta la participación de la empresa 
privada para el desarrollo y beneficio de las localidades con necesidades de 
atención en la construcción de infraestructura. 
Desde su implementación en el 2008 se han adjudicado proyectos por un total 
de S/ 3,209 millones de Soles en diferentes localidades del Perú donde la 
brecha en infraestructura se ha reducido gracias a la colaboración de empresas 
privadas y el Estado. El sector con mayor participación en este mecanismo es 
el sector financiero y minero según información de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada2. 
 
Después del análisis de la cifras de ProInversión las entidades financieras 
como BCP y mineras como Southern Peru Copper Corporation, Compañía 
Minera Antamina S.A y Volcan Compañía Minera S.A.A contribuyen 







Cfr. ProInversión 2017 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
a) Descripción del Mecanismo “Obras por Impuestos” 
 
Con el fin de dinamizar la inversión en obras públicas de infraestructura, el 
Estado innovó con la creación de Obras por Impuestos, una herramienta que 
permite a las empresas privadas financien y ejecuten proyectos previamente 
priorizados por las entidades públicas. 
Se pueden incluir los proyectos que cuenten con viabilidad en el marco de 
Invierte.pe, referido al Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 
Así también, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Obras por Impuestos, 
el sector privado puede proponer proyectos al sector público enviándole una 
carta de intención para desarrollarlos3. 
 
De lo antes mencionado, se señala que el sector privado se le facultó la 
opción de analizar, elaborar y proponer al Estado la ejecución de obras de 
infraestructura con lo cual logra trasmitir a la localidad a ser favorecida, su 
compromiso y responsabilidad social en la zona. 
La selección de la empresa privada lo ejecuta el Comité Especial luego de 
determinar el costo de pre inversión a ser reembolsado; el cual no puede ser 
mayor al 5% de la inversión del proyecto; evaluar las propuestas y otorgar la 
buena pro. Si el proyecto es declarado viable, después de presentar a la 




De presentarse al proceso de selección y ganar la buena pro, la entidad 
privada, deberá suscribir el convenio de inversión con el Estado y 
3 
Decreto Supremo N°036, 2017, art.15 
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posteriormente ejecutar el proyecto. Si la ejecución del proyecto supera los 
seis meses se emitirán valorizaciones trimestrales según el avance del 




Al finalizar el proyecto, según lo establecido por el artículo 74° del 
Reglamento, la entidad privada supervisora, un funcionario designado en el 
convenio de inversión, la empresa privada y el ejecutor del proyecto, 
verifican de forma conjunta la culminación del mismo. 
 
 
Para la conformidad del proyecto la entidad pública entrega trimestralmente 
el CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) o el CIPGN 
(Certificado de inversión Pública Gobierno Nacional.) según avances de 
obra o al culminar el proyecto. 
 
 
De acuerdo al artículo 7° del Reglamento de la Ley N° 29230, el mecanismo 
está sujeto a cuatro fases: 
1. Fase de priorización, que tiene como objetivo la elección de proyectos 
que se llevarán a cabo mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, 
2. Fase de actos previos, que tiene como objetivo realizar todo acto que 
permita llevar a cabo el proceso de selección en la siguiente fase, 
3. Fase de proceso de selección, que tiene como objetivo la selección de la 
empresa privada, así como también la entidad privada supervisora, 
4. Fase de ejecución, que tiene como objetivo la ejecución del Convenio de 
la empresa Privada, Contrato de la Entidad Privada Supervisora, y la 
emisión de los CIPRL y CIPGN. 
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Figura 2: Fases de Inversión en Obras por Impuestos 
En el siguiente esquema se visualiza los procesos que debe realizar una 
entidad privada según las fases del mecanismo detalladas en el 
Reglamento: 
 




b) Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) 
 
Los CIPRL son certificados emitidos por la Dirección Nacional del Tesoro 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas que tienen por finalidad 
cancelar a la entidad privada el monto que haya invertido en la ejecución 
de una obra de infraestructura. 
 
 
Se emiten al término del proyecto o al término de una etapa del mismo 
siempre y cuando el proyecto cuente con la conformidad de recibido por 
parte del Gobierno Regional, Local o Universidad Pública y contar con el 
informe de calidad del proyecto por parte del supervisor. 
Los CIPRL se emiten de forma trimestral si el proyecto de infraestructura 
demanda más de seis meses de ejecución. 
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De acuerdo al numeral 1 del artículo 93° del Reglamento, las entidades 
privadas sólo podrán utilizar el certificado exclusivamente para el 
cumplimiento de sus pagos a cuenta y la regularización del Impuesto a la 
Renta de Tercera Categoría. Así también determina que los certificados no 
podrán ser utilizados para pagos de multas. 
 
 
Según lo dispuesto por el artículo 88° del Reglamento, los CIPRL y CIPGN 
tienen las siguientes características: 
 
 
a) Se emite a la orden de la Empresa Privada con indicación de su número 
de Registro Único del Contribuyente (RUC), seguido del nombre de la 
Entidad Pública del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local 
o Universidad Pública correspondiente. 
b) Indicación de su valor expresado en Soles (S/). 
 
c) Tendrá carácter cancelatorio contra el pago a cuenta y de regularización 
del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 
d) Puede ser fraccionado. 
 
e) Es negociable, salvo cuando la Empresa Privada sea la ejecutora del 
Proyecto. 
f) Tiene una vigencia de diez (10) años a partir de su emisión para su 
aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la 
Renta de Tercera Categoría. 
g) Indicación de la fecha de emisión y fecha de vencimiento; y 
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h) No aplica para el cobro de la comisión de recaudación correspondiente 



























A continuación se describen a los participantes del mecanismo de Obras por 
Impuestos: 
i) Empresa Privada 
 
De acuerdo al Reglamento Ley Nº 29230 y la Ley Nº 30264, podrán 
participar en los procesos de selección para el financiamiento y/o 
ejecución de los Proyectos a que se refiere, las personas jurídicas 
nacionales o extranjeras, incluidas aquéllas que hayan suscrito contratos 
o Convenios de estabilidad, que cumplan con los requisitos legales, 
Figura 3: Relación entre participantes de Obras por Impuestos 
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técnicos y económicos que se establezcan en las Bases del proceso de 
selección correspondiente4. 
En ese sentido, el mecanismo de Obras por Impuestos ofrece a la 
empresa nacional así como también a la extranjera la oportunidad de 
participar en la inversión pública siempre que cumpla con los requisitos 
legales establecidos en el proceso de selección. 
 
 
La empresa extranjera debe contar con un establecimiento permanente 
en el territorio nacional debiendo tributar en el Perú. El proceso de 
selección indica que están impedidos de participar aquellas empresas 
privadas especificadas en la Ley de contrataciones con el Estado5 emitida 
durante el gobierno de Ollanta Humala. 
 
 
En efecto, la mencionada Ley N° 30255 enfatiza quiénes podrán ser 
contratistas del Estado. Así, por ejemplo, se encuentran impedidos de 
contratar con el Estado funcionarios públicos hasta doce meses de haber 
dejado su cargo, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
personas naturales o jurídicas sancionadas administrativamente que se 
encuentren inhabilitadas de participar en proceso de contratación con el 
Estado, entre otros. 
 
 
Los consorcios también pueden participar sin tener que crear una nueva 
persona jurídica ni llevar una contabilidad independiente. Según lo 
indicado en el Reglamento se deberá elaborar un contrato de consorcio 
en el cual se identifique a cada integrante del mismo y su participación. 
 
4 Decreto Supremo 036, 2017, art.36 
5 Ley 30255, 2015 
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Así también los integrantes del consorcio son responsables 
solidariamente frente el Estado. 
 
 
Los participantes pueden optar de forma voluntaria pagar parte de su 
impuesto a la renta mediante el financiamiento de proyectos de 
infraestructura mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
 
ii) Empresa Supervisora. 
 
Es la entidad contratada por el Gobierno Regional, Local o de una 
Universidad Pública encargada de supervisar la ejecución del proyecto. 
 
 
iii) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
 
El MEF es el ente regulador del mecanismo de Obras por Impuestos y 
emite los CIPRL a solicitud de la entidad pública o privada de ser el caso. 




iv) La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) 
Organismo público con autonomía técnica, administrativa, económica y 
financiera que promueve y promociona, entre otras formas de inversión, 
el uso del mecanismo de Obras por Impuestos a través de sus oficinas 
descentralizadas a nivel nacional. 
 
 
v) Gobiernos Regionales y Locales 
 
Tienen la facultad de utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos con 




vi) Superintendencia Nacional de Aduanas Administración Tributaria 
(SUNAT) 
Ente administrador de los tributos internos del Gobierno Nacional. Esta 
entidad informa al MEF sobre la aplicación del 50% del Impuesto a la 
Renta de las empresas privadas que hayan suscrito bajo el mecanismo 
de Obras por Impuestos, así como los CIPRL que ya se hayan aplicado. 
 
 
2.1.2 Beneficios tributarios e Impacto financiero obtenidos por Volcan 
 
Compañía Minera S.A.A. 
 
a) Sistema Tributario Peruano 
 
Nuestro Sistema Tributario vigente y regido por el Decreto Legislativo N° 
771, denominada Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, está 
constituido por el código tributario y los tributos. Aquel contiene las normas 
que se aplican a los tributos del Gobierno Central, Local y otros tributos. 
 
 
La Administración Tributaria está constituida por la SUNAT – 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración  Tributaria, 
entidad que tiene como uno de sus objetivos administrar los tributos del 
territorio nacional y los conceptos que se le asignen por Ley 
Los tributos que tienen incidencia en el desarrollo de un proyecto de 
inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos son los siguientes: 
 
 
 Impuesto a la Renta 
 
 Impuesto General a las Ventas 
 
 
b) Beneficios tributarios 
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Figura 4 Beneficios tributarios de Obras por Impuestos 
A continuación, se detallan los beneficios para la empresa privada en 
materia tributaria asociados al utilizar Obras por Impuestos: 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
i) Inversión directa 
 
Cuando las entidades privadas contribuyen con proyectos bajo la 
modalidad de Obras por Impuestos, les permite mejorar su imagen, 
ampliar sus programas de responsabilidad social y decidir a dónde irán 
dirigidos los impuestos que le pagan al gobierno central. Así, se logra 
una mayor eficiencia en el uso de recursos.6 
De acuerdo a lo antes mencionado la empresa privada asocia 
directamente sus impuestos con proyectos de importante impacto social 




6Cfr. Fernández 2015: 23 
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La empresa privada puede elegir el proyecto a ejecutar de la lista 
priorizada del Gobierno Regional o Local y también podría proponer un 
proyecto de infraestructura en lugares del Perú donde la construcción  
de obras públicas es deficiente o nula. 
Al realizar esto, sus impuestos no van al Tesoro Nacional, sino que 
deciden dónde realizará su contribución directa en la sociedad mediante 
su pago de impuestos: a la construcción de carreteras, hospitales, 
colegios, entre otros. Es decir que con los impuestos de la entidad 
privada se pueden realizar proyectos de inversión. 
 
 
ii) Pago del Impuesto a la Renta 
 
El Impuesto a la Renta es un tributo del Gobierno Central que según lo 
mencionado por Bravo es un tributo que se precipita directamente sobre 
la renta como manifestación de riqueza 7. 
 
De acuerdo a lo mencionado el referido impuesto grava los ingresos de 
las empresas y personas naturales por la realización de actividades 
empresariales de ser clasificado como renta de tercera categoría. 
 
 
Las empresas privadas generadoras de rentas de tercera categoría 




Hasta el 2014 30% 
2015-2016 28% 
2017 en adelante 29.50% 
 
 
7Cfr. Bravo 2013: 63-72. 
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El mecanismo de Obras por Impuestos representa para las entidades 
privadas, una forma de pago de su Impuesto a la Renta pues consiste 
en ejecutar obras de inversión pública como parte del pago del 
mencionado impuesto. “Es decir en lugar de pagarlo en efectivo, el 
impuesto se paga a través de la ejecución de un proyecto de obra 
pública en una localidad municipal o regional” 8 
De lo antes mencionado esta iniciativa permite al empresario conocer a 
donde está siendo dirigido sus impuestos como a una obra de bien 
social en beneficio para la región donde se financiará la obra de 
infraestructura. 
A través de la ejecución de un proyecto de infraestructura bajo este 
mecanismo y el respectivo canje por los CIPRL, la entidad privada 
puede cancelar su obligación tributaria. 
 
 
Según el artículo 27° del TUO del Código Tributario, se refiere al pago, 
compensación, condonación, resolución de la Administración Tributaria 
y a otros que se establezcan por leyes especiales como medios de 
cancelar la obligación tributaria. 
 
 
Siendo así, el mecanismo, se acopla dentro del último punto pues la 
entidad privada ejecuta el proyecto de inversión con cargo a su pago del 
Impuesto a la Renta que tendrá que pagar el año siguiente hasta por un 
50%. En caso de no utilizarse en el año fiscal correspondiente, los 
CIPRL podrán ser utilizados en los siguientes ejercicios aplicándoles 









iii) Utilización del Impuesto General a las Ventas9 
 
Cuando la entidad privada registre la factura emitida por su proveedor 




El convenio que firma la empresa privada y el Estado (Gobierno 
Regional, Gobierno Local o Universidad Pública) se considera como 
contrato de construcción. De acuerdo al inciso c) del artículo 1° de la 
Ley del IGV, los contratos de construcción realizados en el país están 
gravados con el IGV. 
 
 
El IGV trasladado en la adquisición de bienes, servicios y contratos de 
construcción destinada al cumplimiento del Convenio suscrito al amparo 
de la Ley 29230, otorga derecho al crédito fiscal para la empresa 
privada que financia y ejecuta un proyecto10 
 
Así también, de lo antes mencionado el IGV de las facturas del 
contratista encargado de la construcción del proyecto, forma parte de la 









9 En adelante IGV. 
10 Cfr.Proinversión 2012 
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El CIPRL a nombre de la entidad privada representa una forma de pago 
del Impuesto a la Renta pues en lugar de pagar en efectivo, pagan a 
SUNAT con el formulario 1252- Boleta de Pago con Documentos 
Valorados. 
El mencionado formulario es considerado como una forma de pago 
según lo dispuesto por el artículo 32° del Código Tributario: 
“Para efectuar el pago se podrán utilizar los siguientes medios de pago: 
 




c) Notas de crédito negociables, 
 
d) Débito en cuentas corrientes, 
 
e) Tarjeta de crédito y 
 
f) Otros medios que la Administración Tributaria apruebe.” 
 
 
El informe N° 016-2012-SUNAT/4B0000 nos brinda mayor detalle para 
que los CIPRL puedan ser aplicados contra el pago del Impuesto a la 
Renta: 
- Se debe presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la 
Renta. 
- Si un contribuyente ya aplicó los CIPRL hasta por el monto máximo 
permitido no puede aplicar en ese ejercicio otros Certificados. 
- Los CIPRL sólo pueden ser usados cuando el importe a pagar sea 
igual o superior al monto total de dichos CIPRL. 
- El contribuyente debe haber generado Impuesto a la Renta 
calculado en el ejercicio anterior para hacer uso de los CIPRL en el 
ejercicio corriente. 
2.1.3 Impacto Financiero 
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Si bien el aspecto tributario otorga a las empresas que efectúan proyectos de 
inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos el beneficio de reconocer 
el desembolso efectuado en la ejecución del proyecto en una cuenta por 
cobrar, no significa que no implique incurrir en costos financieros para la 
empresa. 
Un primer impacto financiero importante de considerar es uno de los conceptos 
más importantes en finanzas conocido como el valor del dinero del tiempo. 
 
 
De acuerdo con Gitman, el dinero que la empresa posee hoy es más valioso 
que el dinero que tendrá en el futuro porque el dinero que tiene hoy puede 
invertirse y ganar rendimientos positivos. La empresa que participa en la 
ejecución de proyectos de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos 
tiene que plantearse desembolsar dinero hoy, es decir al inicio del proyecto, o 
desembolsarlo el próximo año para el pago del Impuesto a la Renta.11 
 
De lo antes mencionado las empresas en general preferirían pagar sus 
impuestos mañana que realizar un desembolso de dinero de forma anticipada. 
 
 
Un segundo impacto financiero es que la empresa tiene que gestionar la mejor 




El beneficio de la emisión de los CIPRL al hacer efectivo el pago de impuestos 
es un tercer aspecto importante pues finalmente no se desembolsa pago 
11 Cfr. Gitman 2007 
12 Los Covenants son un conjunto de restricciones u obligaciones solicitados por las 
entidades financieras para que la condición del deudor no se deteriore 
indebidamente y afecte su capacidad de pago de obligaciones. 
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alguno por concepto de Impuesto a la Renta hasta por el 50% del mencionado 
impuesto. El saldo se revalúa a una tasa del 2% que beneficia a la empresa 
para el pago del Impuesto a la Renta del siguiente año. 
 
 
Otro aspecto financiero importante a considerar es que la ejecución de 
proyectos de infraestructura, al ser considerado como parte de la política de 
responsabilidad social de la empresa privada, beneficia la valorización de esta 
en el mercado, aumentando su rentabilidad y en consecuencia el valor de sus 
acciones se incrementa. 
 
 




Cuando una empresa extractiva como la minera, inicia operaciones en una 
región del país a menudo es percibida como una llegada negativa, de inicios de 
conflictos y se demandan compensaciones en diferentes aspectos. Por otro lado, 
puede ser percibida como un medio de superar sus deficiencias en 
infraestructura debido a la desatención de parte del Estado. 
 
 
Es por ello que las empresas mineras atienden las necesidades en los sectores 
donde el desarrollo de su actividad productiva afecta a los pobladores. Así se 
han construido colegios, carreteras, hospitales, entre otros en beneficio de los 
pobladores en sectores donde el Estado debería ser el que enfoque sus 
prioridades para reducir la brecha de infraestructura en beneficio de los sectores 
más necesitados. 
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Esto último, como indica MEDINA, no siempre ocurre y entonces la empresa 
privada se ve obligada a hacer labores que corresponden al Estado y mostrar 
que su actividad genera beneficios a la comunidad13. 
Como afirma la cita, el capitalismo tal como se le conoce en la década de los 
setentas, planteaba que su único objetivo era la rentabilidad de la empresa. Hoy 
nuevas corrientes hablan de un capitalismo responsable, nuevo capitalismo o 
capitalismo colaborativo según el cual las empresas buscan generar impactos 
positivos en su entorno. 
 
 
Las empresas privadas al contar con un mecanismo como el de Obras por 
Impuestos les permite contribuir directamente con el desarrollo del país, ven una 
oportunidad de beneficiar y ser beneficiados. 
 
 
Para Franco, Adrián y DIAZ Rodrigo, el mecanismo de Obras por Impuestos 
goza de un creciente reconocimiento a nivel internacional, debido en su mayoría 
a lo novedoso de una propuesta que no ha sido replicada de ninguna otra 
experiencia a nivel mundial, lo cual marca una pauta sobre otros mecanismos de 
ejecución similares en los que se establece una colaboración entre el sector 
público y el privado. 14 
De lo antes mencionado este mecanismo es novedoso ya que contribuye al 
desarrollo en infraestructura en el país, sirve de modelo para otros países que 
desean implantar mecanismos similares en benéfico de las regiones que carecen 
de ayuda por parte del gobierno. 
 
 
b) Antecedentes Históricos Nacionales 
 
 
13 Cfr. Medina, 2012 
14 Cfr. Franco y Díaz, SF 
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La tesis de Diego Mendez Vásquez (junio 2016) Universidad de Piura, Tesis: 
NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OBRAS POR IMPUESTOS15 
nos hace referencia a la pregunta ¿qué son Obras por Impuestos? Esta 
interrogante más que ser un punto llegada es un punto de partida. En efecto, lo 
que se busca lograr es determinar su naturaleza jurídica y con ello especificar 
cuál es –o cual debería ser- su régimen jurídico. Esta cuestión no es sencilla. Si 
bien la ley ha dado escasas luces sobre este aspecto, el portal web de 
ProInversión y algunos autores nacionales mencionan que Obras por Impuestos 
son una forma de pagar el Impuesto a la Renta. Pero estas posturas no son 
pacíficas. Por ello, es lógico repasar las teorías planteadas sobre esta institución 
a fin de esclarecer este aspecto central. 
 
 
Albújar Alex y otros (2014) Universidad ESAN Libro: OBRAS POR IMPUESTOS: 
FACTORES QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACION DE LA EMPRESA 
PRIVADA16 
El desarrollo de la infraestructura en un país es muy importante para promover 
su crecimiento económico e incrementar la inversión privada, ya que mejora su 
productividad y, finalmente, deviene en que las empresas sean más competitivas 
y la economía de la región se vea estimulada 
De lo antes mencionado, la iniciativa obras por impuestos es un mecanismo en  
la cual la empresa privada no solo contribuye al desarrollo en infraestructura del 
país, sino que la inversión realizada por la empresa privada puede ser 
compensada hasta el 50% del impuesto a la renta del siguiente año, lo que 
puede significar un estímulo para que las demás empresas puedan acogerse y 
de esta manera se acortan las brechas en infraestructura. 
 
15 
Cfr. Mendez, 2016 
16 
Cfr. Albújar y otros, 2014 
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La empresa privada con su inversión puede saber a dónde van dirigidos sus 
impuestos y así contribuye al desarrollo del país. 
 
 
La tesis de Nelly Vásquez Jiménez (marzo 2016) de la Universidad de Lima a 
través de su tesis: DETRACCIONES, RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y OBRAS POR IMPUESTOS: UN HILO CONDUCTOR PARA 
TRIBUTAR CON COHERENCIA EN EL PERÚ17 El sector empresarial debe 
aprovechar el nuevo espacio que abre la Responsabilidad Social Empresarial y 
tener iniciativa en las propuestas de nuevas formas de colaboración con el 
Estado, así como asociarse para acogerse a las alternativas hoy existentes para 
su participación desde lo privado en lo Público. 
De lo antes mencionado por Nelly Vásquez las empresas pueden hacerse 
socialmente responsables y voluntarias mediante la incorporación del 
mecanismo de Obras por Impuestos, ayudando a lograr los objetivos de la 
empresa y a su vez a los objetivos del estado. 
Con esto las empresas cumplen con sus obligaciones tributarias, obtienen un 
beneficio y contribuyen al desarrollo de infraestructura del país. 
 
 
c) Antecedentes Históricos Internacionales 
 
La tesis de Vanessa Danette Bonano Rodríguez (2015) de la Universidad 
Complutense de Madrid a través de su tesis doctoral: LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA PARA LA PROVISIÓN DE AUTOPISTAS, CARRETERAS Y 
PUENTES; la colaboración público-privada y su utilización para la provisión de 






Cfr. Vasquez, 2016 
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figura y sobretodo en cuanto a su distinción de otras figuras contractuales 
tradicionales como lo es el contrato de concesión de obra pública.18 
Como lo antes mencionado desde la aprobación de la ley 30/2007 en España se 
dio iniciativa a la ejecución de los contratos de colaboración entre el sector 
público y el sector privado que no existía en dicho país, por lo tanto, dio inicio a 
la realización de la construcción de autopistas, carreteras y puentes. 
 
 




2.3.1 Estados financieros 
 
De acuerdo al párrafo 9 de la NIC 1, los estados financieros constituyen una 
representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad. 19 
De lo antes mencionado el objetivo de los estados financieros es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivo de una entidad. 
 
 
2.3.2 Impuesto por pagar 
 
La NIC 12- Impuestos a las Ganancias, en su párrafo 46 determina que los 
pasivos corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de 
períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere 
pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas 
impositivas que se hayan aprobado.20 
 
2.3.3 Entidades recaudadoras de impuestos 
 
18 
Cfr. Bonano, 2015 
19 
Cfr. NIC 1, 2006 
20 
Cfr. NIC 12, 1998 
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Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, 
podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema 
bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de 
deudas correspondientes a tributos administrados por aquella. Código 
Tributario Art. 55° 21 
Como afirma la cita, es la única organización autorizada por el estado para la 
recaudación de los tributos e impuestos que generan los contribuyentes y que 
están obligados a pagar. 
 
 
2.3.4 Impacto financiero 
 
Un impacto financiero es un gasto que tiene un efecto financiero que no puede 
ser controlado. Los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son los 
desastres económicos, cambios inesperados en las condiciones del mercado, 
fallos catastróficos de productos y cualquier cosa que interrumpa un negocio y 
sobre los que la gestión empresarial no tiene control. 
 
 
2.3.5 Pagos a cuenta 
 
Los pagos a cuenta hacen referencia a pagos anticipados de un tributo que se 
liquidará posteriormente. Estos son realizados por el mismo contribuyente que, 
en su momento, realizará la liquidación total del impuesto. 
Este concepto es establecido por la Ley con el fin de entregar dinero al Estado 
y pueden ser utilizados como créditos contra el Impuesto a la Renta22. 
Conforme la cita anterior, el pago a cuenta se trataría de un anticipo que su 




Cfr. Código Tributario 2007, art 55° 
22 
Cfr. Ortega y Pacherres 2015: 119 
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2.3.6 Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
 
Este impuesto grava la ganancia conseguida por realizar actividades 
empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Estas rentas 
se producen habitualmente por la ejecución tanto de la inversión del capital y el 
trabajo. 23 
En cuanto a la información clasificada por SUNAT, la renta pueden ser 
obtenida mediante operaciones de comercio, por agentes mediadores, notarios, 
personas jurídicas, entre otros. 
 
 
2.3.7 Valor del dinero en el tiempo 
 
“El valor temporal del dinero es uno de los conceptos más importantes en 
finanzas. El dinero que la empresa posee hoy es más valioso que el dinero 
que tendrá en el futuro porque el dinero que tiene hoy puede invertirse y 
ganar rendimientos positivos.” (Gitman 2007: 137) 
 
 
Como afirma la cita, el valor del dinero en el tiempo es un concepto económico 
basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma 
fija de dinero hoy, en lugar de recibir el mismo valor nominal en una fecha 
futura. 
En particular, si se recibe hoy una suma de dinero, se puede obtener interés 
sobre ese dinero. Adicionalmente, debido al efecto de inflación, en el futuro esa 





La revaluación es el incremento de valor de una moneda frente a otra en un 
























3.1 Diseño de la Investigación 
 
El presente trabajo de investigación se basa en una metodología cualitativa no 
experimental y descriptiva porque no se ha realizado la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos, describiéndose situaciones, contextos y eventos de los cuales 
se detallan cómo son y se manifiestan, es decir se trata de un estudio a un 
determinado proyecto ya ejecutado. 
 
 
Esto permite observar y analizar la realidad de Volcan Compañía Minera S.A.A., 
enfocada en el mecanismo de “Obras por Impuestos”, como parte de la política de la 
empresa, tanto en el sector tributario y financiero, ya que la empresa cuenta con el 




3.2 Población y Muestra 
 
La población se centra en empresas mineras del Perú que han ejecutado proyectos 
de inversión pública bajo esta modalidad durante el periodo 2013-2017. La muestra 
es Volcan Compañía Minera S.A.A. 
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3.3 Método de Investigación 
 
Se han utilizado los siguientes métodos: 
 
3.3.1 Método inductivo 
 
Este método fue aplicado en el trabajo de investigación, ya que, mediante la 
observación de hechos particulares y a raíz de los resultados obtenidos, la 
presente investigación plantea una serie de conclusiones y recomendaciones 
derivadas del estudio realizado, en las cuales se destacan aspectos relevantes 
encontrados a lo largo del proceso. 
 
 
3.3.2 Método deductivo 
 
Se utilizó el método deductivo debido a que nuestra investigación partió de 
Normas Legales, que fueron aplicables a las variables de análisis en el caso 
específico estudiado. Se recolectó información general para realizar el marco 
teórico, que sirvió para el entendimiento y desarrollo de proyectos ejecutados 
y/o adjudicados en cartera para la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A. 
 
 
3.3.3 Método de análisis 
 
Para la investigación se elaboró un marco teórico del tema en general con 
subtemas de forma separada, lo que permitirá tener un conocimiento más 
profundo del tema logrando relacionar los conceptos y hechos estudiados, 
respecto a los beneficios tributarios e impacto financiero que requiere la 
empresa Volcan Compañía Minera S.A.A. 
 
 
3.3.4 Método de síntesis 
 
En la investigación se utilizó el método de síntesis porque se pudo extraer lo 
más relevantes de la información financiera y tributaria de la empresa, ya que 
después de analizar dicha información se tiene conocimiento de que es un 
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beneficio para la empresa por la reducción del pago del Impuesto a la renta 
anual que deberá pagar el año fiscal siguiente al Organismo Recaudador hasta 




3.4 Tipo de Investigación 
 
La presente tesina fue desarrollada bajo el tipo de investigación mixta, porque se 
combina la investigación de fuentes especializadas, académicas actualizadas 
(Normas legales, reglamento, revistas informativas, tesis, revistas, separatas y otras 




3.5 Técnicas e Instrumentos 
 
Las técnicas que se utilizaron para obtener información del presente trabajo de 
investigación fueron las siguientes: 
 
 
3.5.1 Análisis documental 
 
Esta técnica ayuda a recopilar información bibliográfica de otras fuentes, se 
utilizaron los instrumentos como las fichas textuales y de resumen que nos 
permitió obtener mayor información para nuestra investigación (normas legales, 
revistas informativas y empresariales, páginas web, libros contables),  las 




a) Fichas de Resumen 
 
Usamos las fichas resumen cuando se requiere exponer las ideas de un 
autor. Lo que se hace es una paráfrasis de los textos originales de las 
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fuentes que consultamos, así luego se puede exponer la idea o conjunto  
de ideas, indicamos con una nota al pie de cada página de donde se 
consiguió la información. 
 
 
b) Fichas textuales 
 
Son textos que están transcritos literalmente y son insertados dentro de 
nuestro trabajo. Al citar hacemos referencia de la fuente, para ello se 
coloca entre comillas al texto reproducido y se menciona cual es la fuente 
de donde se obtuvo la cita. Y luego comentamos la idea que la cita 





Se utilizó como instrumento de muestra de investigación, el cuestionario y 
como técnica la entrevista que fue dirigida al personal de la Gerencia de 
Contabilidad y Tributación y al personal del Área de Obras por Impuestos de la 
empresa Volcan Compañía Minera S.A.A, con la finalidad de recabar 
información de datos descriptivos, que permitió conocer el problema de la 
investigación de la tesina. 
 
 
3.5.3. Observación Directa 
 
Usamos este método a fin de consolidar la información, solicitando al personal 
de la Compañía documentos para realizar un mayor análisis. Otras 









VARIABLES INDICADORES DE LOGRO ITEMS 
- Explicar el mecanismo de 
Obras por Impuestos. 
 
- Analizar los principales 
proyectos por sector 
económico que se invirtió bajo 
el mecanismo de Obras por 
Impuestos en el Perú. 
 
- Analizar el impacto tributario 
en cada proyecto ejecutado 





- Analizar el impacto en la 
presentación financiera en 
cada proyecto ejecutado bajo 









- El nivel de corrupción 
disminuyo en un 35 %. 
 
- Mejoran las relaciones entre el 
estado y la empresa privada. 
- Aumento en la incorporación 
de empresas privadas al 
mecanismo de Obras por 
Impuestos en un 40 %. 
- Aumenta las obras en 
infraestructura en las regiones 
del Perú en un 30 %. 
1.- ¿Conoce usted la razón de ser del mecanismo de Obras por Impuestos? 
2.- ¿Cómo califica la incorporación de los contribuyentes al mecanismo de Obras por Impuestos? 
3.- ¿Qué tipos de proyecto se pueden financiar a través de las Obras por Impuestos? 
5.- ¿La Contraloría General de la republica interviene como ente supervisor de las obras en 
ejecución? 
6.-¿Cree usted que desde la incorporación del mecanismo de Obras por Impuestos, el nivel de 
corrupción se ha reducido? (malversación fondos públicos) 
7.- ¿Tiene usted conocimiento que el mecanismo de Obras por Impuestos tiene un plazo de vida 
definido? 
9.- ¿Sabe usted que tramites y/o requisitos debe realizar la empresa para obtener el certificado 
CIPRL? 
11.- ¿La empresa tiene la potestad de decidir realizar una obra dentro de la jurisdicción de su 
actividad económica o es de potestad del estado decidir el lugar provincia o región a ejecutar la 
obra? 
17.- ¿La entidad Pública puede rechazar el proyecto presupuestado por la Entidad Privada? 
18.- ¿Es importante la participación de ProInversión como principal asesor para el financiamiento 
de Obras por Impuestos? 
 
Beneficios 







-Permite que el Impuesto a la 
Renta menore hasta un 50% del 
Ejercicio anterior. 
-Permite solicitar la devolución 
del dinero invertido durante su 
tiempo de vigencia que es de 10 
años mediante el certificado 
CIPRL 
- Disminuye hasta un 5% en los 
gastos incurridos en la 
elaboración de propuestas de 
los estudios PROINVERSION. 
4.- ¿Si la empresa no tuviera utilidades, por lo tanto, no tributa, ¿puede financiar Obras por 
Impuestos? 
8.- ¿Cómo utiliza la empresa que financia las obras el certificado CIPRL en el Impuesto a la Renta 
de 3ra categoría? 
10.- ¿Qué tipo de beneficio obtiene la empresa al incorporarse al mecanismo de Obras por 
Impuestos? 
12.- ¿La empresa por realizar un adelanto de los recursos (inversión) recibe algún pago de 
intereses por parte del gobierno? 
13.- ¿Cuál es el manejo contable del Impuesto General a las Ventas en el uso de este mecanismo 
de financiamiento? 
14.- ¿Conoce usted el procedimiento para que la empresa entregue a la Entidad Pública una obra 
por impuestos culminada? 
15.- ¿cuál es la tendencia y/o beneficio social del mecanismo Obras por Impuestos? 
16.- ¿Para este periodo la empresa tiene proyectos de inversión a través del mecanismo de Obras 
por Impuestos? 
19.- ¿está permitido asociarse mediante un contrato de consorcio para el financiamiento de Obras 
pro Impuesto? 
20.- ¿Los gastos incurridos (compras) en la ejecución de la Obras por Impuestos tienen 
repercusiones en los Estados de Resultados? 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Instrumento de Recolección de Datos 
El instrumento utilizado para la obtención de la información fue el cuestionario, para 
ello nos enfocamos de acuerdo al presente trabajo de investigación a la entidad 
Volcan Compañía Minera S.A.A. en donde elaboramos una entrevista (previo 
elaboración del cuestionario) a las áreas y empleados que tienen una participación 
directa e indirecta en base al conocimiento acerca de las bondades del mecanismo 
de Obras por impuestos así como también el beneficio tributario e impacto financiero 




















4.1  Descripción e Interpretación de los Resultados 
 
Se contó con la participación del personal de las áreas involucradas: Gerencia de 
Contabilidad, Área de Tributación y el Área de Obras por Impuestos; a los cuales se 
les hizo entrega del cuestionario y con los resultados obtenidos de dicho documento 
se desarrollaron los cuadros que se presentaran a continuación en este capítulo. 
 
 
CUADRO N° 1 
 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar los 
beneficios tributarios e impacto financiero derivados del mecanismo Obras por 
Impuestos de Volcan Compañía Minera S.A.A. 
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Correcto Incorrecto Total 
N° Correcto N° Incorrecto N° % 
1 ¿Conoce usted la razón de ser del mecanismo de Obras por Impuestos? 7 100% 0 0% 7 100% 
 
2 














3 ¿Que tipos de proyecto se pueden financiar a través de las Obras por Impuestos? 7 100% 0 0% 7 100% 
 
4 
















¿La Contraloría General de la Republica interviene como ente supervisor de las 















¿Cree usted que desde la incorporacion del mecanismo de Obras por Impuestos, el 















¿Tiene usted conocimiento que el mecanismo de Obras por Impuestos tiene un 















¿Cómo utiliza la empresa que financia las obras el certificado CIPRL en el Impuesto 
















































¿La empresa tiene la potestad de decidir realizar una obra dentro de la jurisdicción 
de su actividad económica o es de potestad del estado decidir el lugar provincia o 





















¿La empresa por realizar un adelanto de los recursos (inversion) recibe algun pago 















¿Cuál es el manejo contable del Impuesto General a las Ventas en el uso de este 















¿Conoce usted el procedimiento para que la empresa entregue a la Entidad Pública 













15 ¿Cuál es la tendencia y/o beneficio social del mecanismo Obras por Impuestos? 4 57% 4 57% 8 114% 
 
16 
¿Para este periodo la empresa tiene proyectos de inversion a través del mecanismo 






























¿Es importante la participación de ProInversión como principal asesor para el 















¿Está permitido asociarse mediante un contrato de consorcio para el financiamiento 















¿Los gastos incurridos (compras) en la ejecucion de la Obras por Impuestos tienen 













 Fuente: cuestionario personal tributario       
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Gráfico estadístico N° 1 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar los 
beneficios tributarios e impacto financiero derivados del mecanismo Obras por 
Impuestos de Volcan Compañía Minera S.A.A. 
 
Gráfico Estadístico 1 Resultados Generales de Encuesta 
 




De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario aplicado se muestra que el 
72% ha respondido de forma correcta evidenciando que tienen conocimiento acerca 
de este mecanismo. El 100% de los encuestados coinciden acerca de que un 
aspecto importante del beneficio que puede obtener la empresa es en la parte 
tributaria ya que el total de la inversión para la ejecución de la obra son reintegrados 
en su totalidad por el MEF mediante un Certificado CIPRL en la cual la empresa 
podrá utilizar para deducir un porcentaje del Impuesto s la Renta anual así como 
realizar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 
Asimismo se evidencia la percepción que la empresa contribuye al desarrollo social 
en infraestructura ejecutando obras en lugares alejados, que según los entrevistados, 
el Estado sólo se acuerda cuando hay campañas electorales y ofreciendo promesas 
donde casi nunca son cumplidas. En tal sentido la empresa encuentra una 
oportunidad de no solo mejorar su imagen frente a la sociedad sino también de 
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estrechar lazos con las comunidades y áreas de entorno y elige donde serán 
destinados sus impuestos. 
Cuadro N° 2 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cómo se gestiona el mecanismo de Obras por Impuestos en la Empresa Volcan 
Compañía Minera S.A.A. 
 
 
Tabla 4 Tabulaciones de Entrevistas 
 
 




Gráfico estadístico N° 2 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cómo se gestiona el mecanismo de Obras por Impuestos en la Empresa Volcan 










De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta realizada se puede observar 
que el 73% de los encuestados han respondido correctamente las respuestas, 
evidenciando que tienen conocimiento de este mecanismo. 
El total de los entrevistados relaciona la razón de ser de Obras por Impuestos con el 
desarrollo social a través de la construcción de infraestructura pública prioritaria en 
nuestro país, buscando que las obras se ejecuten con eficacia, rapidez y se mejoren 
los servicios públicos para la población y permita acelerar el desarrollo 
socioeconómico de las regiones. 
 
 
Cuadro N° 3 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es el Beneficio tributario e impacto financiero derivados del mecanismo Obras 
por Impuestos de Volcan compañía Minera S.A.A. 
Gráfico Estadístico 2Tabulaciones de Resultados de Encuestas 
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57% 114% 








Correcto Incorrecto Total 
N° Correcto N° Incorrecto N° % 
4 
¿Si la empresa no tuviera utilidades, por lo tanto, no tributa, 
¿puede financiar Obras por Impuestos? 
5 71% 2 29% 7 100% 
8 
¿Cómo utiliza la empresa que financia las obras el certificado 
CIPRL en el Impuesto a la Renta de 3ra categoría? 
7 100% 0 0% 7 100% 
10 
¿Qué tipo de beneficio obtiene la empresa al incorporarse al 
mecanismo de Obras por Impuestos? 
7 100% 0 0% 7 100% 
 
12 
¿La empresa por realizar un adelanto de los recursos 















¿Cuál es el manejo contable del Impuesto General a las Ventas 
en el uso de este mecanismo de financiamiento? 
7 100% 0 0% 7 100% 
 
14 
¿Conoce usted el procedimiento para que la empresa entregue 














¿cuál es la tendencia y/o beneficio social del mecanismo 
Obras por Impuestos? 






¿Para este periodo la empresa tiene proyectos de inversión a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos? 
7 100% 0 0% 7 100% 
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¿está permitido asociarse mediante un contrato de consorcio 
para el financiamiento de Obras pro Impuesto? 
7 100% 0 0% 7 100% 
Fuent 
20 
e¿: LCosugeassttoisoinncaurriroidorse(caolmizparadso) enallapejeecruscoiónnadle tlariObburatsar 
por Impuestos tienen repercusiones en los Estados de 
Resultados? 













Gráfico estadístico N° 3 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es el Beneficio tributario e impacto financiero derivados del mecanismo Obras 
por Impuestos de Volcan compañía Minera SAA 
 
 
Fuente: Cuestionario personal tributario 




De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se puede 
observar que el promedio de 70% de los encuestados han respondido  
correctamente, evidenciando que se tiene conocimiento del Beneficio tributario e 
impacto derivado de este mecanismo, siendo una parte importante del beneficio que 
puede obtener la empresa la parte tributaria, ya que el total de su inversión en esta 
Obra son reintegrados en su totalidad por el MEF mediante un Certificado CIPRL en 
la cual la empresa podrá utilizar hasta el 50% del Impuesto a la Renta del ejercicio 
anterior. En caso exista un monto remanente en el certificado, se podrá utilizar en el 
ejercicio siguiente, ya que tiene una vigencia de 10 años en caso de no poder utilizar 
el certificado durante su vigencia se podrá solicitar su devolución a la Administración 
Tributaria, adicionalmente también se podrá recuperar hasta un 5% de los gastos 
incurridos en este proyecto. 
 
 
4.2 Propuestas de Solución 
 
Hasta el momento, la Ley de Obras por Impuesto y su Reglamento no proponen 
incentivos detallados para la empresa participante, más allá del impacto en su 
reputación. Buscando crear valor compartido, el sector privado podría dirigir su 
accionar en Obras por Impuestos hacia la selección de proyectos que beneficien a 
las comunidades en las que opera y que, a su vez, tengan valor empresarial al 
aprovechar una oportunidad o mitigar un riesgo que impacten en su operación. 
 
 
Se propone que lo invertido en las obras de reconstrucción sea publicado en un 
portal o medio público mensualmente o conforme se aprueben las valorizaciones de 
obra. De esta forma se reduciría la percepción de corrupción de fondos utilizando 
este mecanismo que es promovido con el fin de mejorar los niveles de inversión y 
servicios de infraestructura en el país. 
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Otra propuesta para mejorar el tiempo de emisión de los CIPRL sería que la solicitud 
para su emisión sea cargada en un portal web para evitar la demora en el envío, 
entrega en el MEF hasta llegar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público, encargada de la emisión de los CIPRL. Así también una emisión electrónica 
del CIPRL sería una manera más rápida de obtenerlo. 
 
 
Para lograr una mayor participación de las empresas privadas, el Estado podría 
realizar campañas publicitarias de información en los principales medios de 
comunicación y directamente entrevistarse con las principales empresas de cada 
sector y exponerle los beneficios que se pueden obtener con el mecanismo de Obras 
por Impuestos y de esta manera atender de forma directa las dudas e inquietudes de 




















5.1 Planteamiento del Caso Práctico 
 
Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos son de alto 
impacto social pues contribuyen activamente con el desarrollo del país al beneficiar a 




En el presente capítulo se brindará información de Volcan Compañía Minera, sus 
proyectos realizados bajo la modalidad mencionada y se seleccionará uno de ellos 
para desarrollar un caso práctico. 
 
 
Volcan Compañía Minera S.A.A. empresa peruana conformada por un grupo de 
subsidiarias dedicada a la exploración, extracción y procesamiento de minerales que 
desde el siglo pasado inició sus operaciones (1943) en las alturas de Ticlio. Todas 
sus operaciones están ubicadas en la Sierra Central de Perú e incluyen las unidades 
operativas Yauli, Chungar, Alpamarca y Cerro de Pasco. Estas cuatro unidades 
operativas incluyen en total doce minas, siete plantas concentradoras y una planta de 
lixiviación. 
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La Compañía viene creciendo orgánicamente a través de la ampliación de sus 
plantas, y con la exploración y desarrollo de su propia cartera de proyectos 
brownfield y greenfield. Además, la Compañía mantiene una constante búsqueda de 
oportunidades que acrecienten sus recursos o reservas en la región. 
 
 
Compañía Minera Chungar S.A.C, en adelante Chungar, es una empresa  
relacionada y accionista de Volcan Compañía Minera S.A.A. que la adquirió en el año 
2000. Chungar centra sus operaciones en la exploración y explotación de metálicos 
como el zinc. 
 
 
Volcan Compañía Minera desde el comienzo de la implementación del mecanismo  
de Obras por Impuesto estuvo priorizando su evaluación en proyectos de gran 
impacto social como el sector de agua y saneamiento, entre otros. 
 
 
Según la información analizada al 31 de julio de 2017, se calculó la inversión total 
realizada por Volcan Compañía Minera desde su primera participación en proyectos 






Tabla 6 Lista de Proyectos adjudicados y concluidos por Obras por impuestos entre 2009 y 2017 (millones de Soles) 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos al 31 de julio de 2017 
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Figura 5 Cláusula segunda de Adenda 8 al Convenio de Inv. Pública entre la 
Municipalidad de Hayallay y el Consorcio 
El proyecto de inversión elegido como caso práctico en nuestra tesina fue el proyecto 
denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado San Agustín 
de Huaychao, distrito de Huayllay,Pasco”; el cual fue presentado a la Oficina de 
Programación de Inversiones por la Municipalidad Distrital de Huayllay, ubicada en el 
Departamento de Pasco, Provincia Pasco con el objetivo mejorar la condición de vida 
de los pobladores y lograr la disminución de los casos de enfermedades respiratorias 
y gastrointestinales del centro poblado mencionado. 
 
 
Compañía Minera Chungar S.A.C., Ferreryros S.A. y UNIMAQ S.A. (en adelante el 
Consorcio) decidieron formar un consorcio y presentarse al proceso de selección 




El Consorcio fue conformado con una participación del 50% Chungar, 35% Ferreyros 
y 15% Unimaq. A continuación se presentan los porcentajes para cada participante 
del Consorcio: 
 
Tabla 7 Porcentaje de participación en el Consorcio 
Participante % Importe en S/ 
Chungar 50% 4,237,789.87 
Ferreryros 35% 2,966,452.91 
Unimaq 15% 1,271,336.96 
  8,475,579.74 
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Tabla 8 Valorizaciones del Proyecto 
Con la información recopilada de Chungar se elaboró el siguiente cuadro de las 




Valorización N° de factura Inversión 










N°1 001-000006 834,077.55 417,038.78 
N°2 001-000006 1,894,303.63 947,151.82 
N°3 001-000016 2,538,054.50 1,269,027.25 
N°4 001-000023 952,953.19 476,476.60 
N°5 001-000031 375,506.29 187,753.15 
N°6 001-000032 580,652.42 290,326.21 
Deductivo  387,788.86 193,894.43 
 
Adicional 
N°1 001-000037 507,172.02 253,585.71 
N°2 001-000040 290,759.12 145,379.26 
Deductivo  -387,788.86 -193,894.43 
Educación 
Sanitaria 
N°1 001-000017 19,411.00 9,705.50 
N°2 001-000017 13,638.35 6,819.18 
N°3 001-000039 66,522.50 33,261.25 
Fortalecimiento 
JASS 
N°1 001-000041 70,623.00 35,311.50 
 
Totales 8,475,579.74 4,237,789.27 




A continuación las facturas emitidas por el contratista y contabilizadas por Chungar 



















Fuente: Información proporcionada por la Compañía 





















































Fuente: Información proporcionada por la Compañía 
Figura 7 Factura de Valorización 3 
Figura 8 Factura de Valorización 4 
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Fuente: Información proporcionada por la Compañía 
Figura 9 Factura de Valorización 5 
Figura 10 Factura de Valorización 6 
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Factura correspondiente al Adicional-Valorización N° 2 
































Fuente: Información proporcionada por la Compañía 
Figura 11 Factura de Adicional-Valorización 1 
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Fuente: Información proporcionada por la Compañía 
 
 
Una vez que se concluyó la ejecución del proyecto se solicitaron los siguientes 
CIPRL: 
Tabla 8 Control de CIPRLs 
 
 
CIPRLs Fecha de emisión Importe en S/ 
1er CIPRL 28/12/2016 2,815,695.58 
2do CIPRL 03/03/2017 1,233,288.61 
3er CIPRL En trámite 188,805.08 








5.2 Análisis Tributario 
 
5.2.1 Conocer el destino de sus impuestos 
 
Uno de los beneficios tributarios que se sustenta es que la Compañía conoce 
que el destino de su inversión directa ascendiente a S/ 4 237,789.27, la cual 
será descontada del pago anual de su Impuesto a la Renta. 
Figura 13 Factura correspondiente al Fortalecimiento JASS 
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La Compañía realiza una inversión directa de su pago del Impuesto a la Renta 
a través de la ejecución del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de San 
Agustín de Huaychao, distrito de Huayllay, Pasco”. Con la ejecución del 
proyecto, el mencionado centro poblado se beneficiará con mejor calidad de 
vida, acceso a agua potable y reducción de enfermedades digestivas. 
 
Por otro lado, la Compañía al ejecutar el proyecto de inversión, presenta una 
imagen corporativa asertiva en la localidad donde realiza el proyecto y también 
ante la sociedad al contribuir de forma activa a cerrar brechas de  
infraestructura en el país promoviendo el desarrollo y bienestar de la población 
del centro poblado. 
 
 
5.2.2 Utilización del IGV como crédito fiscal 
 
El acogimiento al mecanismo de Obras por Impuestos señala que el proyecto 
ejecutado será considerado como un contrato de construcción para efectos del 
IGV; esto en concordancia con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 del 
Reglamento del IGV que considera afecto al IGV a los contratos de 
construcción y de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 29230 que 
califica como contrato de construcción cuando el proyecto sea de 
infraestructura. 
El beneficio tributario es el de utilizar el IGV como crédito fiscal por los 
desembolsos realizados en la ejecución del proyecto de inversión. 
Así también el IGV resultante formará parte del importe a devolver cuando se 
solicita el CIPRL. (Ver contabilización 5.3). 
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Tabla 9 Cálculo de la Base Imponible e IGV del Proyecto 
Es así que se elaboró el siguiente cuadro para determinar la base imponible e 





Valorización N° de factura Inversión 













N°1 001-000006 834,077.55 417,038.78 353,422.69 63,616.08 
N°2 001-000006 1,894,303.63 947,151.82 802,671.03 144,480.79 
N°3 001-000016 2,538,054.50 1,269,027.25 1,075,446.82 193,580.43 
N°4 001-000023 952,953.19 476,476.60 403,793.72 72,682.87 
N°5 001-000031 375,506.29 187,753.15 159,112.83 28,640.31 
N°6 001-000032 580,652.42 290,326.21 246,039.16 44,287.05 
Deductivo  387,788.86 193,894.43 164,317.31 29,577.12 
 
Adicional 
N°1 001-000037 507,172.02 253,585.71 214,903.14 38,682.57 
N°2 001-000040 290,759.12 145,379.26 123,202.76 22,176.50 
Deductivo  -387,788.86 -193,894.43 -164,317.31 -29,577.12 
Educación 
Sanitaria 
N°1 001-000017 19,411.00 9,705.50 8,225.00 1,480.50 
N°2 001-000017 13,638.35 6,819.18 5,778.96 1,040.21 
N°3 001-000039 66,522.50 33,261.25 28,187.50 5,073.75 
Fortalecimiento 
JASS 
N°1 001-000041 70,623.00 35,311.50 29,925.00 5,386.50 
 
Totales 8,475,579.74 4,237,789.27 3,591,346.84 646,442.43 
 
 
El total del crédito fiscal que se benefició Chungar ascendió a S/ 646,442.43. 
 
 
5.2.3 Pago del Impuesto a la Renta 
 
El mecanismo de Obras por Impuesto promociona como su principal beneficio 
que la inversión que se desembolsa para ejecutar el proyecto de inversión 
pueda ser considerada como parte de su pago del Impuesto a la Renta que 
tendrá que pagar el año siguiente hasta por un 50% y en caso de no utilizarse 
en el año fiscal correspondiente y que los CIPRL podrán ser utilizados en los 
siguientes ejercicios aplicándoles una revaluación de 2% anual sobre el saldo 
no utilizado. (Ver contabilización 5.3). 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 PDT 621 IGV-Renta Mensual del Periodo 03-2017 
Ver Figura 18, Figura 19 y Figura 20 
5.2.4 CIPRL como medio de pago 
 
La Gerencia de Chungar decidió endosar los CIPRLs a Volcan Compañía 
Minera S.A.A. para su pago del Impuesto a la Renta correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016. (Ver contabilización en 5.3) 
Según el PDT 621-IGV Renta Mensual por el periodo 03-2017, Volcan 
Compañía Minera debía pagar como pago a cuenta del Impuesto a la Renta un 
monto de S/ 11,533,181.00. A continuación se detalla la forma y medio de  
pago del impuesto: 
 
Tabla 10 Detalle del pago del IR del periodo 03- 2017 
Pago del Impuesto a la Renta Medio de pago Importe en S/ 
1er CIPRL Certificado de CIPRL 2,815,695.58 
2do CIPRL Certificado de CIPRL 1,233,288.61 
Pago con cheque Cheque a SUNAT/Bco Nación 3,790,474.00 
Pago de ITAN Cheque a SUNAT/Bco Nación 3,693,722.00 
Total de pago por Impuesto a la Renta  11,533,180.19 
 




Fuente: Información proporcionada por la Compañía. 
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Figura 16 2do CIPRL emitido a favor de Compañía Minera Chungar S.A.C y 
endosado a Volcan Compañía Minera para el pago parcial del IR 
 





Fuente: Información proporcionada por la Compañía 
Figura 15 1er CIPRL emitido a Compañía Minera Chungar S.A.C y endosado a 
Volcan Compañía Minera para el pago parcial del IR 
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Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
 
 
5.2.5 Inversión no afecta el resultado tributario de la Compañía 
 
Debido a que las facturas fueron emitidas durante el ejercicio fiscal 2016, el 
total de la base imponible e IGV al contabilizar las facturas, es considerado 
como una cuenta por cobrar diversa no afecta el resultado de la Compañía. 
 
 
El beneficio que se obtiene por las inversiones realizadas con el objetivo de 
ejecutar el proyecto de inversión no son consideradas como gasto para fines 
del cálculo del Impuesto a la Renta anual sino como un activo contabilizado en 
una cuenta por cobrar. 
 
 
Esto guarda relación con el principio de causalidad pues este establece que 
para que un gasto sea deducible, este debe tener como objetivo generar 
ingresos gravados o mantenerlos. Los desembolsos incurridos para la 
Figura 17 Pago parcial del Impuesto a la Renta de Volcan Compañía Minera 
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5.2.6 Opción de no designar un Operador del Consorcio 
 
El Consorcio formado para la ejecución del proyecto de nuestro caso práctico al 
haberse constituido como un consorcio sin contabilidad independiente (ver 
anexo El Convenio), no está obligado a obtener el número de Registro Único 
del Contribuyente – RUC. Al no contar con RUC se requiere que uno de los 
participantes centralice la información como un operador el cual debe emitir un 
documento de atribución en el cual se asigna el porcentaje del crédito fiscal, 
costo o gasto para efecto tributario a cada participante del Consorcio. 
 
 
El análisis lleva al artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta el cual indica 
que “tratándose de contratos con vencimiento menores a tres años, cada parte 
contratante podrá contabilizar sus operaciones o una de ellas podrá llevar la 
contabilidad del contrato”. 
 
 
En este caso, materia del presente estudio, la duración del contrato al ser de 
270 días (menor a tres años); cada empresa del Consorcio decidió contabilizar 
sus operaciones de manera independiente y por tanto el contratista emitió sus 
facturas a cada participante del Consorcio de acuerdo al porcentaje de 
participación según el convenio. 
 
 
En ese sentido, el Consorcio se benefició al no ser necesario comunicar a 
SUNAT la designación de un operador del Consorcio responsable de registrar 
las operaciones contables y de emitir documentos de atribución para reconocer 




A continuación se muestran los registros contables realizados por Chungar y Volcan 
en cada proceso relacionado a la ejecución del proyecto de inversión bajo la 
modalidad de Obras por Impuestos. Los registros contables que se presentan a 
continuación corresponden a los relacionados con la emisión del primer CIPRL a 
efectos de resumir las operaciones realizadas en la contabilización de las facturas  
del proyecto de inversión. 
 
 
La contabilización centralizada realizada en Chungar por el registro de las facturas  
de su contratista consideradas para la primera solicitud del CIPRL es el siguiente: 
 
 
Cuenta Denominación Debe Haber 




4011000000 IGV-Crédito Fiscal 
429,512.89 
 
4212110000 Facturas por pagar  
2,815,695.58 
Asiento totalizado del registro de cada factura 






El tratamiento tributario de las facturas emitidas por el contratista a la Compañía, 
según el inciso c) del artículo 2 del Reglamento del IGV que considera afecto al IGV 
a los contratos de construcción y de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de la Ley 
N°29230 que califica como contrato de construcción cuando el proyecto sea de 
infraestructura, será considerar como crédito fiscal el importe de S/ 429,512.89 
contabilizado en la cuenta 4011000000- Crédito Fiscal para efectos de la declaración 
mensual del IGV. 
 
 
Por otro lado, el tratamiento contable del gasto contabilizado por cada factura 
registrada en el sistema contable es acumulado en un elemento PEP (objeto de 
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costos asociado a un proyecto en específico en el ERP SAP). De este modo, todas 
las actividades asociadas al proyecto de “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de San Agustín de Huaychao, 




El elemento PEP no permite que el ERP SAP genere un asiento de destino debido a 
que a fin de mes y antes del cierre del periodo mensual, se realiza una liquidación 
contable del gasto al activo. 
 
 
Uno de los beneficios de ejecutar proyectos de inversión bajo la modalidad de Obras 
por Impuestos es recuperar la inversión. Por tanto la Compañía lo reconoce como un 
activo en el rubro de cuenta por cobrar diversas debido a que los pagos realizados al 
contratista serán utilizados para el pago a cuenta del Impuesto a la Renta Anual. 
 
 
En tal sentido, el párrafo 66 de la NIC 1 – Presentación de Estados Financieros nos 
indica que una entidad reconocerá como activo corriente cuando espera hacer 
efectivo el activo dentro de los doce meses al registro contable. 
 
 
Por tanto la Chungar realiza el siguiente registro contable: 
 
Cuenta Denominación Debe Haber 
1695900000 





6384100000 Contratistas de obras civiles  
2,386,182.69 
Por la liquidación de los gastos del elemento PEP del proyecto 





El beneficio tributario de considerar el IGV de las facturas del contratista como 
crédito fiscal representa para la Compañía una cuenta por cobrar al Estado. 
De esta forma, cuando se solicite la emisión del CIPRL la Compañía realiza el 
siguiente asiento contable: 
 
 
Cuenta Denominación Debe Haber 
1695900000 





4011000000 IGV-Débito Fiscal  
429,512.89 
1695900000 Otros Ingresos- Ejecución de obras  
2,386,182.69 
Por el registro de la solicitud de emisión del primer CIPRL 








Una vez recibido el CIPRL se realiza el siguiente registro contable, cancelando la 
cuenta por cobrar al Estado y reduciendo el pasivo del Impuesto a la Renta: 
 
Cuenta Denominación Debe Haber 




1695900000 Contratistas de obras civiles  
2,815,695.58 
Por el cobro del CIPRL aplicado como pago a cuenta del Impuesto a la Renta 







Una de las características del CIPRL, según lo descrito en el Capítulo 2, es su 
naturaleza negociable y por tanto podrá ser transferido a otra empresa privada. La 
Gerencia de Chungar decidió transferir el primer CIPRL a su empresa relacionada 








Cuenta Denominación Debe Haber 
1712200000 





4017100000 Impuesto a la Renta  
2,815,695.58 
Por el endose de su CIPRL a su empresa relacionada Volcan 






Por su parte, Volcan realiza el siguiente registro contable al recibir el CIPRL de su 
empresa relacionada Chungar: 
 
Cuenta Denominación Debe Haber 
4017100000 
 





Cta. por pagar div-relacionada CHUNGAR 2,815,695.58 
Por el reconocimiento del endose del CIPRL 























6.1 Normas Legales 
 
El mecanismo de Obras por impuesto está regido por La Ley N° 29230 “Ley que 
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado” y su 
Reglamento de la Ley 29230 “Ley que impulsa la inversión pública regional y local 
con participación del sector privado, y del artículo 17° de la Ley Nº 30264, Ley que 
establece medidas para promover el crecimiento económico”. Aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 036-2017-EF”, en adelante el Reglamento, que promueven 




Desde sus comienzos, la Ley y su Reglamento han sido modificados desde su 
emisión hasta el 2017 según el siguiente resumen: 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Una de las primeras modificaciones surgió en el 2009 mediante el Decreto de 
Urgencia N° 081-2009 reduciendo de 45 a 10 días el plazo de emisión del informe de 
la Contraloría General de la República. Así también la Ley de Obras por Impuestos 
se modificó tres veces según Decreto Supremo N° 090-2009-EF, Decreto Supremo 
N° 165-2009- EF y el Decreto Supremo N° 248-2009-EF. 
 
 
El Decreto Supremo N° 220-2010-EF emitido en el 2010 y el Decreto Supremo N° 
133-2012-EF emitido en el 2012 aportaron nuevas modificaciones. 
En el 2013 con la Ley N° 30138 “Ley que dicta medidas complementarias para la 
ejecución de proyectos en el marco de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión 
pública regional y local con participación del sector privado” se estableció que es 
factible incluir el mantenimiento bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
 
En el 2015, el Decreto Legislativo N° 1238 “Ley que dicta medidas complementarias 
para la ejecución de proyectos en el marco de la Ley 29230, Ley que impulsa la 
inversión pública regional y local con participación del sector privado” amplió los 
sectores del Estado que podían ser beneficiados con el mecanismo de Obras por 
Impuesto; así se incluyó al sector de ambiente, deporte, cultura y saneamiento). Este 
decreto estableció 15,000 UIT el límite para invertir por Gobiernos Regionales y 
Figura 18 Evolución de la Ley N° 29230 
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Locales. El Decreto Supremo N°409-2015-EF reunió todas las modificaciones 
realizadas al Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
 
En el 2016 mediante el Decreto Legislativo N°1250, se incorporaron nuevos sectores 
en el mecanismo de Obras por impuestos y se promulgó el nuevo Reglamento de la 
Ley N°29230 con el Decreto Supremo N° 036-2017-EF. 
 
 
6.2 Normas Técnicas 
 
Las Normas de Internacionales de Información Financiera son normas contables que 
nos brindan pautas aceptadas en más de 120 países para la contabilización de 
operaciones económico financiera en el desarrollo de las actividades empresariales. 
 
 
La NIC 1 – Presentación de Estados Financieros nos establece las bases para la 
presentación de los estados financieros de propósito general así como brinda los 
requerimientos generales para su presentación. 
 
 
La NIC 27 – Estados financieros separados nos define el concepto de “Estados 
financieros consolidados” como aquel que presenta los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias como si se 
tratase de una sola entidad económica. 
 
 
La NIIF 10- Estados financieros consolidados requiere que una entidad controladora 
que controla a entidades subsidiarias presente estados financieros consolidados. 
Volcan Compañía Minera en cumplimiento de las normas mencionadas 
anteriormente cumple en su papel de controladora en consolidar la información de 
















1. Obras por Impuestos es un mecanismo beneficioso para el Estado pues aprovecha 
del aporte privado para la ejecución de proyectos de inversión. Gracias a este 
mecanismo se ha logrado construir obras de infraestructura para el mejoramiento 
de servicios y calidad de vida de varios pobladores en distintas regiones del país. 
 
 
2. El sector privado también se ve beneficiado pues su imagen corporativa es 




3. Del análisis realizado se concluye que el sector minero es un sector muy activo e 
importante que viene contribuyendo con el desarrollo del país gracias al mecanismo 
de Obras por Impuestos. 
 
 
4. Analizando el beneficio tributario obtenido por Volcan Compañía Minera, uno de los 
principales actores en acogerse al mecanismo de Obras por Impuesto, se puede 
concluir que el dinero invertido en la obra de infraestructura, tiene una finalidad 
exclusiva de financiar un proyecto de inversión pública que finalmente favorece la 
















1. Se recomienda que Volcan Compañía Minera S.A.A y Compañía Minera Chungar 
 
S.A.C continúen con la ejecución de obras bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos debido a los beneficios tributarios que obtiene junto con una mejora de 
su imagen corporativa que busca fomentar el desarrollo de su entorno social. 
 
 
2. Se recomienda que el personal de Impuestos, Contabilidad y de Obras por 
Impuestos se complementen con el intercambio de información respecto de los 
procesos, trámites y cómo afecta la contabilidad de las compañías. 
 
 
3. Se recomienda que el área tributaria cuente con un control de los CIPRL recibidos 
por cada proyecto para anualizar el beneficio tributario obtenido por cada periodo. 
Así también sería recomendable que cuenten con un archivo con la documentación 
que sustente el total de la cuenta por cobrar al Estado. 
 
 
4. Se recomienda que el área financiera elabore informes de los beneficios 
económicos obtenidos por cada proyecto de inversión en relación a los resultados 
anuales obtenidos por las Compañías y de esta forma cuantificar el impacto 
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¿Por qué motivo se creó el 
mecanismo de Obras por 
Impuesto? 
 
Explicar el mecanismo de 
Obras por Impuestos desde 
la perspectiva de la 
empresa privada. 
 
Reduce el nivel de corrupción en 
un 35 %. 
 
Mejoran las relaciones entre el 
estado y las empresas privadas. 
¿De qué manera las obras 
ejecutadas por Volcan 
Compañía Minera SA.A 
bajo el mecanismo de 
Obras por Impuesto ha 
contribuido con el 
desarrollo del Perú? 
Describir los principales 
proyectos ejecutados por 
Volcan Compañía Minera 
por sector económico bajo 
el mecanismo de Obras por 
Impuestos en el Perú. 
Aumento en la incorporación de 
empresas privadas al mecanismo 















Aumenta las obras en 
infraestructura en las regiones del 






tributaria y financieramente 
la Compañía la 
continuidad en la ejecución 





Analizar el impacto tributario 
y financiero en un caso 
práctico de proyecto 
ejecutado bajo la modalidad 
de Obras por Impuestos. 
Permite reducir el impuesto a la 
renta hasta un 50% del ejercicio 
anterior. 
 
Permite solicitar la devolución del 
dinero invertido durante su tiempo 
de vigencia que es de 10 años el 
certificado CIPRL. 
 
Reduce hasta un 5% en los gastos 
incurridos en la elaboración de 








UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL TRIBUTARIO Y ADMISNITRATIVO DE VOLCAN 
CIA MINERA S.A.A 
Grado de estudio:  Profesión:    
 
Sexo:  Edad:  Tiempo de experiencia en el puesto de la empresa:    
 
1) ¿Conoce usted la razón de ser del mecanismo de Obras por Impuestos? 
a) Si conoce b) No conoce 
2) ¿Cómo califica la incorporación de los contribuyentes al mecanismo de Obras por 
Impuestos? 
a) Excelente b) Buena 
c) Regular d) Mala 
3) ¿Qué tipos de proyecto se pueden financiar a través de las Obras por Impuestos? 
a) Educativos (Colegios) b) Deportivos c) Salud (Hospitales) 
d) Comunicación (Carreteras) e) Todas 
4) ¿Si la empresa no tuviera utilidades, por lo tanto, no tributa, ¿puede financiar Obras 
por Impuestos? 
a) Si puede financiar b) No tendría por qué financiar 
c) El reglamento no le permitiría 
5) ¿La Contraloría General de la Republica interviene como ente supervisor de las obras 
en ejecución? 
a) Si interviene porque tiene facultades b) No interviene 
c) Carece de facultades 
6) ¿Cree usted que, desde la incorporación del mecanismo de Obras por Impuestos, el 
nivel de corrupción se ha reducido? (malversación fondos públicos) 
 
a) Si creo b) No creo c) No sabe 
7) ¿Tiene usted conocimiento que el mecanismo de Obras por Impuestos tiene un plazo 
de vida definido? 
a) Si porque está publicado en el MEF b) No hay un comunicado oficial 
c) Si porque lo dice la SUNAT 
8) ¿Cómo utiliza la empresa que financia las obras el certificado CIPRL en el Impuesto a la 
Renta de 3ra categoría? 
a) Para reducir el importe a pagar del Impuesto a la Renta anual 
b) Para realizar pagos a cuenta mensuales c) Ambas 
9) ¿Sabe usted qué tramites y/o requisitos debe realizar la empresa para obtener el 
certificado CIPRL? 
a) Sí, los que publica el MEF b) Sí, los que publica la Contraloría 
c) Sí los que publica la Sunat 
10) ¿Qué tipo de beneficio obtiene la empresa al incorporarse al mecanismo de Obras por 
Impuestos? 
a) Beneficios tributarios b) Beneficios financieros 
c) Beneficio social d) Beneficio empresarial 
11) ¿La empresa tiene la potestad de decidir realizar una obra dentro de la jurisdicción de 
su actividad económica o es de potestad del estado decidir el lugar provincia o región 
a ejecutar la obra? 
a) Si la Empresa decide por su cuenta 
b) No la empresa no puede decidir, es el estado quien decide donde se realizará la obra 
c) No sabe 
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12) ¿La empresa por realizar un adelanto de los recursos (inversión) recibe algún pago de 
intereses por parte del gobierno? 
a) Si recibe intereses b) No recibe intereses 
13) ¿Cuál es el manejo contable del Impuesto General a las Ventas en el uso de este 
mecanismo de financiamiento? 
a) Otorga derecho al crédito fiscal para la empresa privada que financia y ejecuta un proyecto. 
 
b) No puede ser usada como crédito fiscal. 
c) Ninguna 
14) ¿Conoce usted el procedimiento para que la empresa entregue a la Entidad Pública una 
obra por impuestos culminada? 
a) Si conoce el procedimiento b) No conoce el procedimiento 
c) No hay procedimiento 
15) ¿Cuál es la tendencia y/o beneficio social del mecanismo Obras por Impuestos? 
a) Si cuenta con proyectos en ejecución b) No cuenta con proyectos en ejecución 
b) No es necesario 
16) ¿Para este periodo la empresa tiene proyectos de inversión a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos? 
a) Si cuenta con proyectos en ejecución b) No cuenta con proyectos c) No es 
necesario 
17) ¿La entidad Publica puede rechazar el proyecto presupuestado por la Entidad Privada? 
a) Si el proyecto no cumple con las políticas y planes que tiene el sector. 
b) Si de la revisión del Perfil presentado se determina que el Proyecto está sobredimensionado 
respecto a la demanda prevista y que los beneficios del Proyecto están sobreestimados. 
 
c) Si el Proyecto beneficia únicamente a la Empresa Privada que propone su priorización. 
d) Todas las anteriores. 
18) ¿Es importante la participación de ProInversión como principal asesor para el 
financiamiento de Obras por Impuestos? 
a) Si, ya que promueve el conocimiento y entendimiento del mecanismo 
b) No es importante c) Ninguna 
19) ¿Sabe usted si está permitido asociarse mediante un contrato de consorcio para el 
financiamiento de Obras por Impuesto? 
a) Si está permitido b) No está permitido 
c) No está definido en la norma 
20) ¿Los gastos incurridos (compras) en la ejecución de la Obras por Impuestos tienen 
repercusiones en los Estados de Resultados? 
a) Si tiene repercusiones y se muestran en el Estado de Resultados 
b) No tiene efectos en los Estados de Resultados 
c) ninguna 
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